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Вступ 
Актуальність дослідження. Із поглибленням  соціально-економічної 
кризи в світі і загостренням у зв’язку з цим багатьох глобальних життєвих 
проблем сучасного українця актуальним постало питання  щодо масової 
підготовки спеціалістів із соціальної педагогіки і соціальної роботи. 
Внаслідок цього явища важливими є питання удосконалення підготовки 
фахівців даної сфери. Соціально-педагогічна робота за своїм змістом завдань 
є багато аспектною та багатогранною. Тому  оволодіння професійно 
значущими якостями і вміннями майбутніми фахівцями є дуже важливим, 
адже комплекс цих якостей і вмінь  є основою загальної професійної 
культури (компетентності) і як результат, це б дозволило більш ефективніше 
і результативніше вирішувати поставленні  завдання. До складу компонентів 
професійної компетентності соціального педагога відносять його 
комунікативну компетентність, яка є складним інтегрованим явищем і 
важливим компонентом фахової культури та майстерності соціального 
педагога. 
Формування та розвиток комунікативної компетентності займає 
особливе місце в підготовці майбутніх соціальних педагогів. Адже професія 
соціального педагога належить до соціономічних видів праці, а отже 
спілкування із сторони, що супроводжує професійну діяльність, переходить у 
професійно значущу, суттєву сторону. Основні види та форми роботи 
соціальних педагогів здійснюються через організацію спілкування з учнями, 
клієнтами та іншими учасниками соціально-педагогічного процесу.  
Багатоаспектність соціально-педагогічної діяльності вимагає певних  
професійних якостей та індивідуально-психологічних особливостей 
соціального педагога, зокрема, до рівня розвитку його комунікативної 
компетентності. У той же час, в теорії і практиці існування шкільної 
соціально-психологічної служби ще не встановлено еталонної моделі 
професії соціального педагога, не об'єктивовані чіткі вимоги як до його 
особистості та і до професійної діяльності, що й ускладнює роботу 
спеціальних факультетів з підготовки соціальних педагогів,  при вищих 
навчальних закладах педагогічного профілю. Тому як наслідок, існує 
розбіжність між необхідністю швидкої підготовки соціальних педагогів для 
системи освіти та якістю цієї підготовки. Посилює цю суперечність ще й 
відсутність апробованих ефективних технологій професійної підготовки 
майбутніх соціальних педагогів.  
Дослідженням проблеми комунікативної компетентності займались 
такі науковці як Л. С. Виготський, П. П. Горностай, М. М. Забродський, Р. 
Кеттел, Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв, Г. Оллпорт, С. Л. Рубінштейн, Д. М. 
Узнадзе та інші. Однак проблема динаміки процесу формування 
комунікативної компетентності у підготовці майбутніх соціальних педагогів 
залишається малодослідженою. Саме тому нами визначено тему 
дослідження: «Динаміка розвитку комунікативної компетентності майбутніх 
соціальних педагогів». 
Об’єкт дослідження – комунікативна компетентність майбутніх 
соціальних педагогів. 
Предмет дослідження – процес формування комунікативної 
компетентності майбутніх соціальних педагогів. 
Мета дослідження – дослідити динаміку процесу формування 
комунікативної компетентності майбутніх соціальних педагогів. 
Завдання дослідження: 
1. Охарактеризувати сутність та специфіку комунікативної 
компетентності як складової професійних якостей соціального педагога. 
2. Дослідити динаміку процесу формування комунікативної 
компетентності майбутніх соціальних педагогів. 
3. Розробити тренінг щодо розвитку комунікативної компетентності 
майбутніх соціальних педагогів. 
Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань 
дослідження було використано аналіз наукових джерел, анкетування, 
тестування, статистичні методи кількісної та якісної обробки отриманих 
результатів. 
 Експериментальна база дослідження: дослідно-експериментальна робота 
здійснювалася на базі Житомирського державного університету ім.І.Франка 
Практичне значення дослідження: розроблено й обґрунтовано тренінг для 
розвитку комунікативної компетентності майбутніх соціальних педагогів. 
Структура роботи. Бакалаврська робота складається зі вступу, двох 
розділів, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку 
























У бакалаврській роботі наведене теоретичне узагальнення та 
експериментальне дослідження динаміки розвитку комунікативної 
компетентності майбутніх соціальних педагогів. Отриманні результати дають 
підстави для наступних висновків: 
1. Формування та розвиток комунікативної компетентності займає 
особливе місце в підготовці майбутніх соціальних педагогів. Як необхідна 
складова професійних якостей соціального педагога, комунікативні вміння 
забезпечують суб’єкту спілкування здатність змінювати глибину і коло свого 
спілкування, розуміти оточуючих і бути зрозумілим для партнера по 
спілкуванню. Акцентуючи увагу на комунікативній діяльності соціального 
педагога як основи його професіоналізму,виділяємо комунікативну 
компетентність не просто як здатність особистості чи її стан, наявність у неї 
достатніх знань, умінь і навичок у сфері функціонування мови й мовлення, 
знання мовленнєвих норм, переліку й можливостей невербальних та 
комп’ютерних засобів комунікації, без яких, безперечно, не відбудеться 
професійна комунікація. Тому формування комунікативної компетентності 
майбутніх соціальних  педагогів має бути спрямоване на виховання культури 
мовленнєвого спілкування. 
2. Проведено емпiричне дослідження серед студентів I – VI курсів 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, соціально-
психологічного факультету, які навчаються за спеціальністю «Соціальна 
педагогіка».  
Дослідивши динаміку розвитку комунікативної компетентності 
майбутніх соціальних педагогів маємо такі результати: 
 студенти І курсу ( в середньому) отримали результати, що 
свідчать про низький рівень комунікативної компетентності; 
 студенти ІІ – ІІІ курсів ( середньому) оцінюють свій рівень 
теоретичної обізнаності та практичних навичок  як середній; 
 студенти IV, V та VI курсів отримали результати, що свідчать 
про високий рівень їх комунікативної компетентності. 
3. Розроблено тренінг «Розвиток комунікативних навичок», метою 
якого є оволодіння комунікативними навичками та вміннями під час 
виконання практичних занять та вправ, підвищення рівня комунікативної 
компетентності майбутніх соціальних педагогів для здійснення соціально-
педагогічної діяльності у майбутньому.  
Проведене дослідження не вичерпує усієї глибини поставленої 
проблеми. Перспективи подальшої роботи вбачаємо у вивченні ефективності 
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